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Процессы, протекающие в транспортных системах, сложны и в большинстве 
случаев трудно описываемы аналитическими методами. В связи с этим возникает 
необходимость в создании имитационных моделей. Преимущество применения ими-
тационной модели состоит в том, что она позволяет учесть множество параметров 
самой системы, а также внешних воздействий, причем, в отличие от математических 
моделей, позволяет проводить многократное исследование процессов в системе с 
переменными параметрами [1]. Адекватность модели устанавливается путем сравне-
ния полученных решений с их аналогами в реальной системе. 
Целью работы является разработка и создание имитационной модели оптими-
зации дорожного движения в транспортном узле с учетом условий эксплуатации. 
Для имитационного моделирования дорожного движения в исследуемом транс-
портном узле использовался программный продукт AnyLogic 8.2.2 [2]. Он позволяет 
использовать все существующие методы моделирования [3], [4]. На рис. 1 приведена 
процедура построения имитационной модели оптимизации дорожного движения в 
транспортном узле. 
 
Рис. 1. Процедура построения имитационной модели оптимизации  
дорожного движения в транспортном узле 
На основе приведенной выше процедуры для исследуемого транспортного узла 
был разработан алгоритм разработки имитационной модели оптимизации дорожного 
движения и сама модель, диаграмма процессов которой приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма процесса имитационной модели для приведенных  
интенсивностей движения 
Параметры разработанной имитационной модели (основные и численные) ото-
бражены в таблице. 
Параметры имитационной модели оптимизации дорожного движения  
в транспортном узле 
Параметр Значение 
Основные параметры 
Единицы модельного времени секунды 
Численные методы 
Метод решения дифференциальных уравнений Эйлер 
Метод решения алгебранических уравнений Измененный Ньютон 
Метод решения смешанных уравнений RK45 + Newton 
Абсолютная точность 10–5 
Временная точность 10–5 
Относительная точность 10–5 
Фиксированный шаг по времени 0,001 
 
Оптимизация модели AnyLogic заключается в последовательном выполнении 
нескольких прогонов модели с различными значениями параметров и нахождении 
оптимальных для данной задачи значений параметров. В AnyLogic встроен оптими-
затор OptQuest, который, комбинируя эвристики, нейронные сети и математическую 
оптимизацию, позволяет находить значения параметров модели, соответствующие 
максимуму или минимуму целевой функции, как в условиях неопределенности, так 
и при наличии ограничений. 
Был создан интерфейс окна оптимизации имитационной модели (рис. 3), в ко-
тором отображается в виде таблицы для текущего и лучшего значения итерации ее 
номер, функционал и параметры p1 и p2. 
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Рис. 3. Интерфейс окна оптимизации имитационной модели  
дорожного движения в транспортном узле 
В процессе оптимизационного эксперимента осуществлялось варьирование па-
раметров p1 и p2 в пределах от 20 до 40 с. По окончанию эксперимента были выбра-
ны фазы p1 и р2. Анализ результатов моделирования показал, что заторы в исследуе-
мом транспортном узле были уменьшены на 16 %. 
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